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Det övergripande syftet med denna studie är att ge en översiktlig bild av 
kartelliseringen i den svenska skogsindustrin och då specikt inom berskive-
industrin och spånskiveindustrin. Ett viktigt skäl till att studera skogsindus-
trin är att här förekom såväl internationella som inhemska samarbeten. Ett 
speciellt fokus ligger på de nordiska samarbetena och då specikt avtalen om 
ömsesidigt hemmamarknadsskydd.
Patrik Ekheimer är teknologie doktor i teknik- och industrihistoria och har 
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